


































































































　m > 0，n > 0とする。
　点Pが線分AB上にあって，
　　　AP : PB = m : n　　（長さの比）
が成り立つとき，点Pは線分ABをm : nに内分するといい，Pを内分点という。（図１）
　このとき，線分ABに対しては，点Aから点Bに向かうという意味を込めて，線分AB
を向きのある線分（有向線分）として考えることが適切である。例えば，線分ABを 5 : 3 
の比に内分することと，線分BAを 5 : 3 の比に内分することは異なることに留意する。
　なお，高校数学における有向線分は，ベクトルの単元において向きを指定する線分とし
て改めて定義されるが，ここできちんと概念として導入する方が自然である。
　図１のように点Pが線分ABをm : nに内分する点であるとき，A（a），B（b），P（x） に
対して，a < bとして，AP= x – a，PB= b – xであることから　　（長さとして）
　　　（x – a） : （b – x） = m : n
　比の性質から，m （b – x） = n （x – a）
　これをxについて解くと，
x =









　m > 0，n > 0，m ≠ nとする 
　点Pが線分ABの延長上にあって，
　　　AP : PB = m : n　　（長さの比）
が成り立つとき，点Pは線分ABをm : nに外分するといい，Pを外分点という。
　線分ABの延長上に点Pがくること
から，m ≠ n でなければならないこ
とに留意する。






　例えば，線分ABを 5 : 3 の比に外分することと，線分ABを 3 : 5 の比に外分すること
が異なることに留意する。
　a < bとして，外分点を求める式を求めることにする。
　m > nのときは，AP = x – a，PB = x – b であることから　　（長さとして）
　　　（x – a） : （x – b） = m : n
　比の性質から，m （x –b） = n （x – a）
　これをxを左辺に寄せて解くと，
x =
– n a + m b
m – n
　一方，m < nのときは，AP = a – x，PB = b –x であることから　　（長さとして）
　　　（a – x） : （b – x） = m : n
　比の性質から，m （b – x） = n （a – x）
　これをxを左辺に寄せて解くと，
x =
n a – m b
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（–n） a + m b
あるいは x =
n a + （–m） b









n a + （m – n） x
（m – n） +n
　分母を払い，
　　　m b = n a + （m – n） x
　この両辺を入換え，xについて解くと，
　　　（m – n） x = – n a + m b
であることから，外分の式
x =
（–n） a + m b
m + （–n）
を得ることができる。
　もちろんm ＜ nのとき線分ABをm : n の比に外分する点Pについても同様に考えるこ
とができる。（図６）
a =
（n – m） x + m b
m + （n – m）
　分母を払い，
　　　n a = （n – m） x + m b
　この両辺を入換え，xについて解くと，
　　（n – m） x = n a – m b
x =
n a + （– m） b
（– m） + n
を得て，線分ABを m : n の比に外分する点Pを求めることができる。





























































































m + n m + n
　したがって，x→ =
















































B したがって， x→ =
– n a→ + m b→
m – n m – n m + （– n）
























– m + n – m + n
　したがって，x→ =
n a→ + （– m） b→






図 9（外分）m ＜ n
m
a→
b→
x→
n
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